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E n «'**5» ciu'rta*!.—Suscritores forzosos 
I — — pnrticulnres.... 
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P U N T O S P E S U S G R I G I Q N . 
M A N I L A . — \ m p . Amigos del Pais, Calle de P A L A C I O , n ú m . 8. 
E n P R O V ' I N C I A S . — E n casa de los corresponsales de dicho periódico. 
Un número süe l to t l^ f 
GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS FILIPI-
i!?AS.=Miínila 0 de Marzo de 1 8 6 1 . = D e confoími-
dá con el anterior dictánien del Sr. Asesor g-eneral 
de Gobierno, y en vista del satisfactorio resultado que 
ha producido el examen practicado por los faculta-
tivos nombrados al efecto: este Gobierno Superior 
Civil, en cumplimiento de lo dispuesto en la reg-la 4." 
de la l ieal orden de 2 de Enero de 1844, autoriza á 
D. Juan Burke, licenciado del Real Celegño de D u -
blin y subdito de S. M . Br i tán ica , para que pueda 
ibremelite ejercer la facultad médico-quirúrg'ica en 
estas Islas, Ínterin recaig-a la Soberana aprobación, 
que se consultará con copia de este espediente. Co-
muniqúese al Escmo. Ayuntamiento de esta M . N . 
y S. L . Ciudad, así como al Sr. Subdelegado de me-
dicina y cirug-ía, de estas Islas, para su conocimien-
to y fines oportunos; publíquese en la Gaceta de M a -
nila, y entérese al interesado, a quien se l ibrará co-
pia certificada de este decreto si la pidiere, y se le 
prevendrá reinteg-re con el papel del sello competen-
te, el común y de oficio invertidos en este espedien-
t e . = L e r a e r v . = E s copia, B ¡ura . i 
CAPITAMA GENERAL DE FILIPI1VAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden geneial del Ejército del \0 de Marzo de 1861. 
Según decreto del Escmo. Sr. Cnp¡tnn general, mañana 
lunes 11 Hel corriente, celebrurá consejo de guerra ord¡-
íiürio el Regimiento Infantería de la Reina núm. 2, psira 
Ver y fallar los procesos instruidos contra los soldados de 
ta 2.a Compañía Vicente Mangislosa y Tomás Pasaron, 
acusados del delito de 2.í, y 3.a deserción hecha en la 
plaza de Zamboanga. 
El consejo será presidido y constituido con arreglo á 
ordenanza, dándose por la plaza las órdenes necesarias al 
efecto. Lo que de orden de S. E . se publica en la ge-
^erdl de este dia para conocimiento del Ejército, y que 
/ oficiales de la guarnición francos de servicio concurri-
rán a este acto, con arreglo á ordenanza.=E1 Coronel 
Gtfe de E . U . = José Ferrater. 
^ ^ eíiun lo mandado por el Superior decreto que antecede 
í-cmo. Sr. Capitán general, tendrá lugar dicho con-
ba1ndm<-ñana ^'as s'ete y roedia de ella, en el cuarto de 
gr eras ^ l espresado Regimiento, bajo la presidencia de] 
IcT il'Td"elTei'Íei'te Coronel l-e' Geftí D- Luis Escario' q»6 
pio^Cu' lr^' COneurr'e"cl0 e^ V0Ci'les 5 Capitanes del pro-
uerpo, uno del núm. 9, y como suplente otro del 
^Um' 3- femí?a del Espíritu Santo se dirá media hora 
es en la ¡ales¡a de g Francisc0 por el padre capel|an 
ce acusado, sustituyéndole, si necesario fuere, el del nú-
>'ero 3 . D e órden de S. E . = E1 Teniente Coronel Sar-
gento m n o v . = J o s ¿ Carvajal. 
E l Escm O T R A ' 
SC^i0' '^r^  Capitán general se ha servido decretar 
con esta fecha lo s iguiente^Art ículo l.0=Hubiendo He-
gado á esta capital el Sr. general D . José Valero y Gómez». 
nombrado 2.° Cabo y Subinspector general de las tropas 
de este Ejército, por Real orden de 23 de Octubre del año 
prócsimo pasado, se hará desde el dia de mañana cargo 
de los espresados destinos. 
Artículo. 2.0=Se reconocerán por Ayudantes de campo 
del Sr. General 2.° Cabo, el Sr. Coronel graduado l.er Co-
mandante de Infantería D . José Ramiro y Requcjo, y al 
Teniente de la misma arma, afecto al Cuadro de reem-
plazo, D. Francisco Camps y Puigmarti, el 1.° nombrado 
por Real orden de 3 de Noviembre del citado año, y el 2.° 
en uso de las facultades que S. M . me tiene conferidas 
y conforme á lo mandado en Real orden de 24 de Mayo 
de 1845 .=Lo que de orden de S. E . se publica en la ge-
neral de este dia para conocimiento del Ejérci to .= El Co-
ronel Gefe de E . lA.—José Ferrater. 
Orden de la Plaza del iO al 11 de Marzo Je 1861. 
. Gefes de dia.— Dentro de la Plaza. El primer Comandante D.Fe-
derico Ballesteros.— Para San Gabtiel. El Teniente Coronel primer 
Comandante D, José de Guiaza. 
Parada. — Los cuerpos de la guarnición á proporción de sus 
fuerzas. Rondas, núm. 8. Visita de Hospital y provisiones, núm. 2. 
Vigilancia de compra, núm. 9J «Sargento para el paseo de los enfermos, 
núm- 5. 
De orden de S. E. El Teniente coronel, Sargento mayor, José 
Carvajal. 
Comandancia general de Marina del Aposta dero 
de Filipinas. 
Debiendo verificarse en In Mayoi'ín g-eneral de este 
Apostadero los exámenes de pilotos en los dias 21 , 
22 y 23 del actual, seg-un está prevenido en el a r t í -
culo 8.° de la l l ea l orden de 26 de Febrero de I S o l , 
los que se crean con derecho á dichos exámenes , pre-
sentarán sus solicitudes documentadas en esta Co-
mandancia g-eneral con la. anticipación conveniente 
para la superior determinación de S. E . 
L o que de orden del Escmo. Sr.' Comandante ge-
neral del Apostadero se publica en la Gaceta oficial 
de esta Capital para conocimiento del público. 
Manila 7 de Marzo de 1801. = £ 7 7 - 0 Ferna¡iclez. 4 
fi¥;ft(T'áí•"'.'•yiii^d.ofhiV* ¡K'L'IM ••• fV'j'rcrn o.hnnl /r0Í>ft 
CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANILA Y CAYITE. 
E l Escmo. Sr. Comandante general de Marina de este 
Apostadero se ha servido trasladarme el siguiente oficio: 
«Comandancia general de Marina del Apostadero.= E l 
Capitán del Puerto de la provincia de Cagayan, con fecha 
20 de Febrero último, me dice lo que sigue: ==.Escmo. S r . = 
Los vientos duros del N E . entablados en la zona de este 
distrito durante las dos ültimasiaces de la lunación anterior, 
han obstruido el canal de la barra del rio al N E . , de que di 
parte á V . E . en 1.° de Enero último, declarándose otro 
nueva canal al E . casi paralelo ti la costa, cuyo braceage 
es e^ once pies de Burgos en baja mar, y catorce eu pleamar, 
ios que es probable aumenten tres piéá en amjbas circuns-
tancias, al paso que vayan amainando los vientos al iV y 
entablándose los del S.=Todo lo que me apresuro á elevur 
al superior conocimiento de V. E . por si estima oportuna 
su debida publicidad para conocimiento de los nnvegantes.= 
Lo que traslado á V. para su inteligencia y debida publica-
PREGIOS B E S U S G R I C I O N . 
'•¿i.iiinh/. Í ' t ^ . l 0 ; . i l •>!> •-•A-•<•.]/, Í»IÍ 01 ftlitiKÍ/1 
E n u r o v i n c i a » . . . — S u s c r i t o r e s forzossis 
— — — particulares... 
1 « i ' i i t . d e r e a l a l mes . 
O ;aB«. . /Vfmro d e p o r t e . 
cion en la Gaceta oficial de esta Capital para conocimiento 
de los navegantes.?? 
Lo que se inserta en la Gaceta oficial de esta Capí-
tal para noticia de los riavegante5.= Manila 9 de Marzo 
de \S6].=Antonio Muymó. • . 2 
Escribanía de Marina del Apostadero de Filipinas. 
Se saca á pública subasta la construcción de un 
obrador de mistos bajo el plano, presupuesto 3r con-
diciones que desde hoy están de manifiesto en esta 
Ordenación. E l remate t endrá lug-ar el sábado 16 
del corriente á las 12 del dia ante la junta del Apos-
tadero, bajo el tipo de $ 3987, y se adjudicará al mejor 
postor. I . ' ' ¡ A rfííáíd ! '-M::n/M! 'hlmiq 
Manila o de Marzo de —Francisco M a r -
W ^ H C a o i ó ijméifíi íil 'I/Í/TMÍO s)(b.>I) ¿í'.T'iiiínofíí'1A 
M O D E L O D E P H O P O S I C I Q N . 
Me comprometo á construir un obrador de mistos 
bajo el plano y condiciones de que estoy enterado á 
mi satisfacción, en la cantidad de $ 
Fecha y f rm i . 1 
oldi^iy: •£ >jiíii"ir íyb k^mí I - ' U ) . 
En virtud de providencia del Juzgado del ramo, se 
anuncia al público que el dia quince de Junio de m i 
ochocientos cincuenta y nueve fué hallada en el baja 
de Punta Maquit á la inmediación del recodo de Pal-
nan comprensión de la provincia de Mindoro, una nave 
de gran porte, al parecer fragata, varada, quemada, 
hasta donde su nombre debia estar escrito, sin gente, 
y sin haberse hallado papeles ningunos que pudieran 
indicar su origen, nacionalidad ni destino: de cuyo bu-
que se han salvado y recogido por el Gobernadorcillo 
de Abra cinco mil novecientos quince pernos pasantes, 
quinientos ganchos con sus argollas, ciento y ocho pie-
zas de cobre, cinco cadenas, una de primera de cua-
renta brazas, dos de segunda de á doce ídem y dos de 
tercera de á ocho idem, dos barretas grandes y una 
ancla de dos uñas, existiendo aun en el fondo del mar 
un cañón y dos anclas según resulta en el espediente 
de su razón. Por tanto, cito, llamo y emplazo por el pre-
sente, conforme está mandado, á ¡os armadores, con-
signatarios, personas particulares y agentes de empre-
sas de seguros, nacionales y estrangeros, para que den-
tro de noventa días contados desde la fecha se presen-
ten ante el propio Juzgado á deducir el derecho que 
crean tener á dichos efectos con los documentos en .que 
lo apoyen, en la inteligencia de que se declararán pro-
piedad del Tesoro y se procederá á lo que corresponda, 
si pasado el término señalado no hicieren ninguna re-
clamación. Isla del Romero, arrabal de la Ciudad de 
Manila, á 4 de Marzo de 1861.—Eduardo Olgado. 2 
CONTADURÍA GENERAL DE EJÉRCITO 
Y HACIENDA PE FILIPINAS. 
Teniendo que contratnr el pasaje á la provincia de Sa-
mur, Capiz, 6 Leyte de nn Sargento 1.° de Carabineros de 
Ive;d I l ac i t -nd- i , los consignatarios de biujues que salgan 
c«»n destino á cnaTesqniera (\e. los precit idos punios y qnie-
r-n etícargafié cíe su'INspórfe, sé sirv^rái) preseutnr en 
est;i Coninduría generd el lu .es próximo, once del actud, 
íi contr.it .r dicho servicio en concierto público que ceiebra-
j'á la misma oficina con aquel objeto, admitiendo proposi-
ciones desde las doce hfiSta I.. una en punto de su mañana, 
que adjudicnrá en quien m-iyores ventajas ofrezca á favor 
de los intereses de l.i Re d Haciénaa y bajo las bases del 
pliego de condiciones que desde esta fecha obra de mani-
fiesto en el negociado respectivo; y en el concepto de que 
en igualdad de circunstancias se dará la preferencia al que 
obligue á hacer el trasporte directamente á la primera de 
las tres enunciadas provincias, esto es, á la de Samar. 
Manila 6 de Marzo de IS61 .==JFrancisCo Malats. O 
A D M I N I S T R A C I O N G RN H R A L D E C O R R E O S 
f)V. F I L I P I N A S . 
Para el 1 U ,del eorrie'ite á las cinco y media de su tardé 
pide visita de salida la fragata nacional T I ' I I D E , con des-
tino á Alii:..nte, se¿un aviso recibido de la Capitanía del 
Puerto. 
Manila 10 de Marzo de 1861. = EI Administrador gene-
ral interino.=ifyfí«mro Martínez. 
CONSULADO DK ESTAÑA I:X SIN GATO ÜE. fC'onti-
n i K i c í o n del docunicnto xohre el estrecho de B j j i h ' j , 
t/iie. priw'rpiü á insertamr mjer. 
La Gaceta Oficial de Singapore, núm. 47, del 23 de 
Novinmbre de 1860, publica la siguienlo última noti-
cia hidográfica acerca íiel Estrecho de Banca. - Not i -
cia liiilrooráfica. - Estrecho de Banca. El Gobierno 
holau lés ha establecido halisas cerca de la medianía 
entre los árboles que forman la costa y cantil del banco 
de fango que se estiende desde las puntas tercera y 
cuarta, listas balisas son cuadradas, concluyendo en 
punta piramidal blanca, y visibles desde la cubierta de 
un buque en tiempo claro á distancia de seis millas. 
Al montarlas se debe observar la misma precaución 
que es el no aprocsimarse á la costa mas cerca que la 
distancia de '1S millas ni cu el fondo de 10 brazas.— 
Una Farola se está construyendo sobre punta Kaliah, 
bahia ÜQMiníük, que cuando esté concluida mostrará 
una luz lija de segunda clase, elevada JGO pies sobre el 
nivel del mar, y visible en tiempo claro á distancia de 
'10 tnillas.—Fu el canal dt1 Lucipara, la costa, desdo 
tres millas al Sur de, punta Primera á punta Liicijxint, 
desde elrcconocimienlo de. •1818, ha progresado cunsi-
derablemente hacia el Esto; esto ha sido causado por de-
pósitos de muchos rios pepueños, proporcionando mas 
terreno para el mucho acrecentamiento para árboles de 
mangle (pie forman aquella parte de la costa de Sumatra. 
- La marea de guia: Punta primera en linea con el 
pico Paviuastaug, demorando N. 0., \ 0., en lugar de 
la medianía entre la isla de Lncvpara y la punta, con-
forme se demuestra en el plano anterior, conduce ahora 
un buque próesímo al cantil del banco do fango de 
tres brazas que se cstiende desde punta Ijicijiara. Los' 
bancos que forman el lado Este del Canal de ¡.acipara 
lían aumentado también, y la parte estrecha del pasaje 
está ahora reducida á una anchura de i millas sola-
mente. Una boya blanca piramidal se observü,marcando 
la eslremidad N. 0. del bajo Round, en la parte mas 
estrecha del Canal. No se puede confiar en la boya, 
quedando mucho tiempo en un punto, pues poco antes, 
de nuestra salida del Estrecho de Banca se encontró so-
bre Miníoh, cuando la isla de Lucipara demora S. E. 
J- E. la parte mas estrecha del canal se ha pasado. 
Entonces los buques deben tener el pico alto de Par-
'jnassan;/ abierto al E. de punta Primera hasta que el 
pico de Toboe-Alí-Laina demore N . E. j E., lo cual 
lleva zafo del arrecife que sale de la parte Sur de la 
isla de Lucipara. Los buques de la parte del Sur, ha-
ciendo rumbo al Es'recho de Bavka, son muchas veces 
cogidos por la manía menguante entre Pulo Dapur 
y Tanjong Bagincla. Esta costa era casi un blanco en 
el plano antes de nuestro reconocimiento, y Horsburhg 
en su Directorio, segunda edición, pág. 18*2, advierte 
que no se aproximen á ella á distancia de 4 } leguas. 
Ahora se encuentra navegable á distancia de dos mi-
llas. La isla de Da,por, demorando 0. ' N. , quita 
todos los peligros hasta punta Baginda, á escepcion 
de un arrecife arenoso de 3J- brazas al S. E. -1 v \ 
millas de la isla. El bajo de Banca de una braza, anun-
ciado existente á 15 millas del cstremo Sur de'Banca 
se encontró que no existia. Con referencia á la noticia 
hidrográfica núm. 4, encuentro que no se tomaron son-
das, y como la marea menguante del Estrecho de Gas-
par se encuentra cerca de aquel punto, después de un 
reconocimiento de muchas millas, he venido á la con-
clusión que las resacas de la marea han sido equivoca-
das por arrecifes de coral. El fondo se compone de 
fango, con una mezcla de arena en las sondas de me-
nos fondo." Con referencia á las mariias en el Estrecho 
de Banca, puedo observar que la monzón reinante tiene 
mucha influencia sobre ellas. En las estremidades de 
los estrechos es pleamar casi al mismo tiempo, oslo 
es á las ocho de la tarde en la monzón del S. E. 
pero en la contraria ocurre pleamar por la mañana, 
A cansa de la formación de la costa en la playa de 
Banca se encuentran mareas regulares en todo el año. 
En la parte Norte del Estrecho, entre las islas de 
fmijoug Chdar y Sangka, las alas de mareas vivas 
vienen del mar de China, y al Sur de las islas de 
Nai'gka del mar de Java. Por el contrario, en la costa 
de S¿/Wí//rrt los buques tendrán invariablemente, cuando 
la monzón sopla fuerte, una corriente de superficie en 
contra, escepto cutre la punta de Bafakarang y Foar ík , 
donde corre mas oblicuamente por la iníluenda de los 
muchos brazos del rio Palonhang. La costa 0. E. de 
Bauha, entre Tatijong llulíatt v 'BiW\ es muy peligro-a 
de aproximarse, á causa de muchas rocas sobresalientes 
con mucho fondo cerca de ellas. Si algún buque se 
encontrase cerca de estos peligros, las siguientes 
marcaciones para zafarse pueden ser útiles. Tan-
jong Berdap no trayéndose al 0. E. del Sur evi-
tará lodos los peligros entre Tanjong Ociar y B i i f . 
Tanjong Hiaí E. N . EL teniéndose bien descubierto de 
Tanjong Ociar, conduce al N . de la roca Tr.mcit y la 
parte O. se puede zafar teniendo Tanjong Bata Brani 
S. S. E. E. y bien descubierto de Tanjong Bcrs iap .= 
Hay una balisa provisional puesta cerca de la estremi-
del Ksle del arrecife Hariyng lladjcc; ja parte mas alta 
de Monofin en línea con la Farola que se está constru-
yendo en Punta ¡úilian, desembaraza esta estremidad. 
Tanjong Ociar, teniéndose bien descubierto de Tanjong 
Bersiap el estremo del O. y Tanpn^ Puní K. 4 S. la 
parte del Suw —Tanjong Ociar tenerse bien des-
cubierto de Bersiap, cuando están en línea conducen 
cerdá de las rocas. = L a balisa provisional en Karang 
Brom demorando E. por N. $ N, desembaraza la par-
te Sur del banco Atnciia, y no aproximándose á me-
nos del fondo de 10 brazas l inhtl Bcloc^. por E. E. 
y N. i E. conduce zafo de las estremidades del E. y 
0 . = U n fondo de 5^ brazas se encontró en este 
banco. Bukif Bdoc N. O. desembaraza el estremo 
0. de Karang Brom Brom. La eslremidad E. se puede 
evitar cuando un montecito notable en la costa sobre 
250 piés de altura, situado entre Tanjong Snkal y Ta-
lla// demora N . í E. ó la parte mas alta de Tanjong 
Tadah N . E. ^ N . No se pueden dar buenas marcaciones 
para desembarazar la parte S.; pero se puede evitar no 
aproximándose menos de un fondo de 10 brazas.— 
Por la fuerte marea y muchos árboles flotantes la boya 
colorada amarrada S. 0 . 3 cables á distancia del es-
tremo S. de las rocas de Fvcdrih l í cndr ik frecuente-
mente cambia de posición. - Ün peñasco amarillo no-
table en la costa de Banca, entre Tanjong Ociar y Ber-
siap en línea con Monofin y demorando E. por S. . S. 
desembarazará la parte Norte y Monofin E. S. la es? 
treinidad S. del arrecife Fredrik.—Punta Bafacarang 
O por S. | S. y 0.-j S. también lo desembaraza. = 
De la parte del N . yo recomendaría á los buques 
entrar el estrecho de Banca entre Punta Batacaraag 
y el arrecife Fredrik l íendrih , donde tendrán la ven-
taja de sondas de menos fondo y mas regulares que 
el paso al E. de las rocas. Entonces debían ir por la 
costa de Suma ira á Punta Jourt/i, y cuando Tanjong 
Tadah demora N. E. | N . , lo cual desembaraza la 
parte E. del arrecife Brom, si la monzón es contraria, 
hacer rumbo á la costa de Banka. — Tanjong Tadah 
de¿203 pi de elevación, es fácilmente reconocido. La tierra 
IXfiQBHnDBBBHHEBHHBBZm 
en ambos lados, siendo mas baja y formando dos ba-
hías, le dá un aspecto prominente. Desde allí á las 
islas de Nangha se puede aproximar con seguridad la 
costa de Banca con la sondalesa, pues las sondas son 
de poco fondo con una disminución gradual y el fondo 
no es demasiado grande que no admita la sonda por 
una sondalesa de mano, aun en mi vapor á toda 
máquina. - La roca 0. de Nangha es seis piés sobre el 
nivel del mar, con mucho fondo á todos cables de 
ella. Esta roca no se debe traer al 0. del N . hasta que el 
pico de Nangha Grande, elevado ü255 piés, demore 
N . E. para evitar algunos arrecifes de rocas que se 
estienden del 0. y de la mitad de Nangha. Los buques 
no deben aproximarse á la restinga que proyecta de la 
parte S. del Grandu Nangha á menos de un fondo de 
siete brazas; pero de ^ millas S. del Grande NangJm 
á punta Balare la sonda disminuye con regularidad, y 
á escepcion de las rocas Tlmhaga y punta-/v^w?, la 
sondalesa es buena guía. Las dos últimas ño se deben 
aproximar menos de, 4 \ millas, ó del fondo de á\(i7t. 
brazas. Desde Tanjong (jalare los navegantes deben: 
seguir las direcciones d idas para el nuevo Canal des-
cubierto por el buque "Sarraceir el ano pasado. Desde, 
el S. la misma regía es Bueña! Los Buques deben ate-
nerse á la costa de Banca para Tanjong Tadah, y des-
pués pasará la costa opu -sta. - Antes de concluir, debo 
observar que hasta ahora ha sido costumbre de todos 
los buques bordejear álo largo de la costa de S<4.matray 
donde, no solamente tienen un viento fuerte, sino tam-
bién una corriente constante en contra: por consiguiente 
los buques de vela han tardado dos y tres semanas y 
algunas veces hasta un mes para hacer el pasaje por 
el estrecho de Banca. —El buque Sarracen frecuente-
mente bordejeaba bien á barlovento, con las gavias 
cuando los Clipers no podían ganar terreno y se veían 
obligados á fondear en la parte de Sumatra. Por mi 
esperiencia de lo pasado, estoy persuadido que un bu-
que de buena marcha, aprovechándose de las mareas y 
siguiendo estas direcciones, puede hacer el pasaje 
hasta en la mayor fuerza de la monzón en tres ó cua-
tro dias. Las ventajas que se obtienen no separándose 
de la costa de Banca, son como sigue.—Un buque puede 
llevar marea favorable todo el viaje, saliendo de cual-
apjíera de las estremidades en marea baja, porque las 
olas de marea del mar de China y de Java se encuen-
tran cerca de la isla de Nanh'i. — Colinas elevadas y 
juntas disminuyendo gradualmente en la sonda, dan 
confianza á los navegantes cuando hagan rumbo hácia 
la tierra, y un fuerte viento de tierra se esperimentaba 
generalmente de noche cuando la monzón regular se en-
contraba á la mitad del Canal y en la costa opuesta. 
Por conclusión, puedo mencionar algunas délas desven-
tajas en la costa de Sumatra. En toda la fuerza de la 
monzón, los buques bordegeando tendrán una corriente 
constante en contra. La playa está formada de depósi-
tos aluviales, y á esception de las balisas ya mencio-
nadas, no hay ni un objeto remarcable para fijarse el 
navr'ííante en él. La sondalesa en muchas partes, particu-
larmente cerca de las puntas, no es guia, pues el banco 
de, fango, á causa de la rapidoz de la corriente es tam-
bién cantilado. El fango, formando la playa llana, 
és tan blando, que la mayor parte de los buques han 
sido 'obligados, antes que pudiesen flotar, á echar parte 
de su carga al agua ó trasbordarla, pues las anclas echa-
das fuera muchas veces arrastran á causa de la falta de 
consistencia en el fondo. El fango llano está también 
creciendo en estension, especialmente cerca ('olas bocas 
de los rios y de la costa, en baldas resguardadas, y donde 
quiera que se encuentr:m manglares. — Si los bancos.y 
la costa en el canal de Lucipara continúan progresando 
en la mi^ma proporción; en m iv pocos años este pasaje 
s M á impracticable para buques grandes. - E n anticipa-
ción de direcciones mas completas para el Estrecho de 
Banka, las observaciones anteriores han sido preparadas 
para mostrar las ventajas que se obtendrán, y como los 
navegantes pueden abreviar su pasaje ateniéndose á la 
costadeBanca en lugar de la derrota de antes en el lado 
da Sumatra. A bordo del buque de S. M., Sarracen, 16 
de Noviembre de 1800.- - W . Stanton.—Todas las mar-
caciones son magnéticas. Certifico que lo que antecede 
es traducción literal de su original. Manila 28 de Fe-
brero de 1861.—Kl intérprete de Gobierno y de todos 
los ramos, José María de Bomarate. Son copias.—Kl 
Secretario general, Baura. 
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